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https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19720013200 2020-03-23T11:27:48+00:00Z
S FOR SIMULATED NARC SHUTTLE ORBITER
(Figure 1)
flow field for the NARC space shuttle orbiter included a pointed
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RFACE PRESSURES FOR NARC SHUTTLE ORBITER
(Figure 6)
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